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INTRODUÇÃO
 O projeto possui uma equipe multiprofissional, com atuação
interdisciplinar, composta por professores e alunos de quatro
departamentos da UFS – Campus Lagarto e Aracaju, e por
profissionais da Maternidade Zacarias Júnior e de Unidades Básicas
de Saúde do município de Lagarto, Sergipe.
INTRODUÇÃO
Criado em 2015, com perspectiva inicial de implementar as
estratégias da Rede Cegonha na atenção integral à saúde da
mulher e de colaborar para a redução da morbimortalidade
materna e neonatal por meio do incentivo às boas práticas de
humanização. Recentemente também adotou atividades de
fortalecimento de educação e saúde com profissionais e
população, sendo assim chamado “FORTALECIMENTO DE
EDUCAÇÃO EM SAÚDE PRÉ-NATAL - NASCER NO CAMINHO DA
HUMANIZAÇÃO.”
OBJETIVO
 Fortalecer a Educação em Saúde Pré-natal em Unidades Básica 
de Saúde do Município.
METODOLOGIA
Rodas de conversa com a população.
3 temas: pré-natal, parto e puerpério; 
Realizado em dias de pré-natal na UBS.
RESULTADOS
RESULTADOS
 Apresentações em eventos internacionais;
 Apresentações em eventos nacionais;
 Trabalhos de conclusão de curso;
 Levantamento de dados epidemiológicos para subsidiar ações
do município.
CONSIDERAÇÕES FINAIS
Troca de informação;
Relevância;
Dificuldades.
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